TCT-355: Frequency of Lipid-core Plaque in Culprit and Non-culprit Lesions by Intra-coronary Near-infrared Spectroscopy  by unknown
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DQGUHJLVWHUHGZLWK
WKHFRUUHVSRQGLQJ,986SXOOEDFNVHULHVE\DGLVWDQFHPDSSLQJDOJRULWKP7KHDOJRULWKPHVWLPDWHG
WKHD[LDOSRVLWLRQRIHDFK,986FURVVVHFWLRQDOLPDJHIURPWKHUHFRQVWUXFWHGYHVVHOFHQWHUOLQHEDVHG
RQWKHFXUYDWXUHDQGKHQFHWRVNLSWKHUHFRQVWUXFWLRQRIWKHSXOOEDFNWUDMHFWRU\ZKLFKLVDQHFHVVDU\
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ZRUVHSURJQRVLV,WLVGLI¿FXOWWRSUHGLFWWKLVSKHQRPHQRQIURPJUH\VFDOHLQWUDYDVFXODUXOWUDVRXQG
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FRURQDU\V\QGURPHDQGZLWKVWDEOHOHVLRQV3ODTXHYROXPHZDVFDOFXODWHGE\,986DQGSODTXH
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SHUFHQWDJH RI QHFURWLF SODTXH ZHUH VLJQL¿FDQWO\ KLJKHU LQ WKH VORZ ÀRZ JURXS WKDQ WKH QRUPDO
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/&3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
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,&$DQGFXOSULW
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,QIUD5H'[ %XUOLQJWRQ 0$ SULRU WR SHUFXWDQHRXV FRURQDU\ LQWHUYHQWLRQ ZHUH
DQDO\]HG7DUJHWYHVVHO OHVLRQV!GLDPHWHU VWHQRVLVE\ ,&$ZHUHGHHPHGFXOSULW OHVLRQV/&3
ZDVGH¿QHGDVDKLJKSUREDELOLW\VLJQDOZLWKLQDPPVHJPHQWRQWKH1,56EORFNFKHPRJUDP7KH
IUHTXHQF\RI/&3ZDVGHWHUPLQHGLQFXOSULWDQGUHPRWHQRQFXOSULWVLWHVGLDPHWHUVWHQRVLV
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KDGPXOWLSOHFXOSULWV7KHPDMRULW\RIFXOSULWOHVLRQVFRQWDLQHG/&3E\1,56,QDGGLWLRQ
UHPRWHQRQFXOSULWVLWHVFRQWDLQLQJ/&3ZHUHLGHQWL¿HGLQ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
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1,56LGHQWL¿HV/&3LQWKHPDMRULW\RI$&6FXOSULWOHVLRQVD¿QGLQJVLPLODUWRWKDWRI
DXWRSV\VWXGLHV,QDSSUR[LPDWHO\RQHWKLUGRIFDVHV/&3ZDVSUHVHQWZLWKLQWKHWDUJHWYHVVHODWDVLWH
UHPRWHIURPWKHFXOSULWOHVLRQ:KHWKHUWKHVHQRQFXOSULW/&3VUHSUHVHQWIXWXUHWKHUDSHXWLFWDUJHWV
UHTXLUHVIXUWKHUVWXG\
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7KHUHDUHVRPHPHWKRGVWRHYDOXDWHDFKDUDFWHUL]DWLRQRIWKHSODTXHE\,QWUDYDVFXODU
8OWUDVRXQG,986KRZHYHUWKH\KDYHVRPHOLPLWDWLRQVEHFDXVHWKHLUUHVROXWLRQLVORZ³L0DS´LVD
GHYLFHWRDVVHVVWKHSODTXHFRPSRVLWLRQE\UDGLRIUHTXHQF\VLJQDOVIURPDQHZO\GHYHORSHG0+]
,986LPDJLQJV\VWHP7LVVXHFKDUDFWHUL]DWLRQRIL0DSLVSHUIRUPHGE\SDWWHUQUHFRJQLWLRQRIH[FLVHG
KXPDQDUWHULHV7KHHQGRIWKLVVWXG\LVWRDVVHVVWKHSODTXHFRPSRQHQWRIDFXWHFRURQDU\V\QGURPH
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(LJKW\¿YHFRQVHFXWLYHSDWLHQWVDQGSODTXHVZHUHYROXPHWULFDQDO\]HGE\³L0DS ´,Q
WKHVHSODTXHVZHUHFXOSULWOHVLRQRI$&6DQGSODTXHVZHUHVWDEOHOHVLRQ,IQHFHVVDU\,986ZDV
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